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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planificación financiera y la Liquidez de 
las empresas industriales del distrito de los olivos, año 2018”; la cual me someto a vuestra 
apreciación esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación para 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar que existe relación 
entre la planificación financiera y la liquidez de las empresas industriales en el distrito de 
los olivos, año 2018. La importancia del estudio de investigación radica en la necesidad 
que tienen las empresas industriales al no contar con liquidez, este sector empresarial 
manifiesta este tipo de problemas se debe  principalmente a la falta de planificación 
financiera dentro de cada empresa en sus respectivas áreas esto perjudicando 
considerablemente ya que no permite el pago de sus compromisos pactados es por ese 
motivo que se plantea implementar una seria de métodos y/o herramientas que ayuden a 
las empresas a no tener dificultades con sus obligaciones por pagar y puedan mantenerse 
en el mercado durante un largo tiempo.  
 
La investigación se trabajó con la teoría de Morales & Morales, Rodríguez, que 
realizan un aporte científico, donde analizan de manera completa y detallada la 
planificación financiera y las herramientas financieras, definen la liquidez como capacidad 
de cumplir sus compromisos para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  
 
El tipo de investigación descriptiva correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal, La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas industriales. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la planificación financiera 
se relaciona con la liquidez de las empresas industriales del distrito de los olivos, año 2018.  
 










 The present research work, aims to determine that there is a relationship between 
financial planning and the liquidity of industrial companies in the olive trees year 2018. The 
importance of the research study lies in the need for industrial companies to not have 
liquidity , this business sector manifests this type of problems is mainly due to the lack of 
financial planning within each company in their respective areas, this is considerably 
damaging since it does not allow the payment of their agreed commitments. For this reason, 
it is proposed to implement a series of methods and / or tools that help companies to have no 
difficulties with their obligations to pay and can remain in the market for a long time. 
 
 The research was based on the theory of Morales & Morales,Rodriguez who make 
a scientific contribution, where they analyze in a complete and detailed way financial 
planning and financial tools, define liquidity as the ability to meet their commitments to meet 
their short-term obligations. 
 
 The type of correlational descriptive research, the design of the research is non-
experimental cross-correlational, the technique that was used is the survey and data 
collection instrument, the questionnaire was applied to industrial companies. For the validity 
of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also supported by the 
use of Cronbach's Alpha. 
 
 In the present investigation, it was concluded that the financial planning is related 
to the liquidity in the industrial companies of the district of the olive trees, year 2018. 




































1.1 Realidad problemática 
Todas las entidades buscan la manera de poder emprender dicho negocio para lograr 
tener éxito mediante el transcurrir de los tiempos, son escasos las empresas que se proyectan 
o realizan una planificación adecuada que les permita ejecutar sus objetivos trazados en un 
tiempo estimado. Es por ello que ante esta situación se puede manifestar que las empresas 
del sector industrial, sufren de incertidumbre por falta de liquidez suficiente que puedan 
afrontar sus obligaciones, es por ello que se generan cuantiosas pérdidas al no organizarse 
apropiadamente todas las áreas de las empresas y por lo tanto perjudican notablemente a la 
empresa. 
 
Es por esta razón la presente investigación nos referimos a los negocios de los 
sectores industriales del distrito de los olivos, vienen atravesando desequilibrio económico 
por la carencia de no tener liquidez, y es por ello que buscan financiarse de recursos a través 
de compañías financieras por medio de préstamos o hipotecas de bienes inmuebles,  en 
consecuencia, no logran tener una buena administración  de los bienes que poseen, no contar 
con herramientas financieras, proyecciones o financiamientos los cuales pueden 
proporcionar de esta forma tomen determinaciones con hechos fehacientes en base a 
resultados obtenidos, asimismo no tener una file con documentos de sus consumidores, la 
deficiente reclutamiento del personal que no está calificado para el puesto, investigar nuevos 
proveedores, inspección insuficiente de caja chica. Luego de realizar un estudio en manera 
global hemos podido estimar que varias de las empresas tienen dificultades por no tener una 
buena planificación financiera en relación a sus propósitos en la ejecución de sus procesos 
productivos. 
 
 Por tal motivo, frente a este inconveniente es fundamental recomendar a los 
ejecutivos de empresas del sector industrial del distrito de los olivos en establecer 
planificación financiera que les posibiliten en adquirir resultados positivos con la intención 









1.2 Trabajos previos 
Mego (2016), teniendo su tesis titulada: “Aplicación del planeamiento financiero y 
su influencia en la situación económica financiera en la empresa transportes san Felipe S.A 
Trujillo 2017” con la finalidad de obtener el título de contadora publica en la universidad 
nacional de Trujillo. 
 
Señala en su objetivo general, es manifestar de qué modo el uso del planeamiento 
financiero influye en la situacion economica financiera de la empresa transportes san felipe 
S.A . 
 
 Llego a la siguiente conclusión, el planeamiento financiero influye de forma eficaz 
en la situación económica y financiera de la compañia, ya que al inicio de los meses 
proyectados de la epoca del 2017, la entidad tiene ganancias. Así mismo la empresa logrará 
aumentar los índices de rendimiento financiero. 
 
Arredondo (2017) cuya tesis titulada es “Planificación Financiera e incidencia en la 
Liquidez de empresas industriales en el distrito de Ate-Lima, 2017”, para optar el Título de 
Contador Público de la Universidad César Vallejo 
 
En el desarrollo de su tesis su objetivo de investigación, es diagnosticar de qué modo 
la planificación financiera incide en los recursos del efectivo de las empresas industriales del 
distrito de Ate, año 2017. 
 
Llega a la siguiente conclusión, la planificación financiera incide en los recursos 
efectivos en las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017, por consiguiente, dichas 
entidades tienen dificultades por falta de un control con respecto a los egresos de efectivo, 
tampoco tiene métodos para incremento de su utilidad, su efectivo de fondo mensualmente 
es deficiente por el rubro del negocio su necesidad diariamente es alto. Por lo tanto, no 
desarrollan estimaciones adecuadas en cuanto al requerimiento de materiales o suministro y 
generan compras abundantes de materiales no utilizados y después vencidos, carencia para 
captar materia prima a menor costo, realizan adquisiciones al contado aproximadamente de 




compras realizadas al contado generan una oscilación ya que no cuenta con disposición de 
capital necesario. 
 
Bautista (2016) cuya tesis titulada “planeamiento financiero y su incidencia en la 
rentabilidad de las tiendas Oeschele de la ciudad de Huancayo 2016-2019” para obtener el 
Título profesional de Contador Público de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 
 Señala en su objetivo; determinar la incidencia del planeamiento financiero en la 
rentabilidad de las tiendas Oeschele de la ciudad de Huancayo. 
 
Asimismo, teniendo como conclusión; qué se utilizará satisfactoriamente el 
planeamiento financiero para el incremento dicha rentabilidad, emplearan políticas de 
cobranzas y existencia netas que ayudan adecuadamente a cumplir sus objetivos, 
desembolsos anticipados, préstamos y sus respectivos interés etcétera. 
 
 Plasencia (2014) en su tesis titulada “Aplicación del planeamiento financiero y su 
influencia en la situación económica financiera en la empresa transportes codigen S.A.C. 
Trujillo 2013”, para obtener el Título profesional de Contador Público de la Universidad 
privada del norte. 
 
Teniendo como objetivo general en su investigación; Es demostrar de qué modo la 
ejecución del planeamiento financiero influye en la situación económica y financiera de la 
empresa Transportes Codigen S.A.C. 
 
Concluyó en lo siguiente; se ejecutó un planeamiento financiero para un 
reconocimiento y un análisis de sus valores fijos y costos variable. Se estipulo el precio por 
rutas diferentes, utilizando distintos instrumentos como el análisis del precio, utilidad. Con 
dichos datos recopilados para analizar y organizar, se puntualiza una posición de igualdad 
con un cierto número de transportes que debe efectuar la organización de esta forma no 





Carrasco (2017) teniendo como tesis titulada “Financiamiento y Liquidez en las 
Mypes Textil Gamarra-La victoria 2016” para optar el título Profesional de Contador 
Público de la Universidad César Vallejo, manifestó lo siguiente: 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es determinar que existe relación 
entre financiamiento y liquidez en las mypes textil gamarra. 
 
Llega a la siguiente conclusión, en el cual se determinó que el financiamiento se 
relaciona con la liquidez de la Mypes textil gamarra, en la victoria 2016. Por medio de 
financiamientos ya sean externos o internos, ya que núcleo fundamental en las entidades, de 
tal manera que les facilita efectuar varias inversiones para obtener actividades operativas y 
conseguir adecuadamente que las empresas sigan creciendo, de tal manera que el resultado 
conseguido de las Mypes se puede verificar, que hay diversas empresas que tienen 
dificultades y escaso financiamiento interno y externo. De tal manera lo mismo sucede con 
varias empresas se afianzan a utilizar un solo financiamiento. De tal manera existe un bajo 
número de empresas que logran utilizar dos tipos de financiamientos contando con 
condiciones ya pactadas.  
 
Carrillo (2015) cuya tesis Titulada “Gestión Financiera y la Liquidez de la empresa 
Azulejos Pelileo” para obtener el Grado Académico de ingeniería en contabilidad y auditoría 
CPA. De la universidad Técnica de Ambato, Ecuador, expreso lo siguiente: 
 
Teniendo como objetivo general en su investigación ya que consiste en determinar la 
incidencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo para la toma 
de decisiones correctas. 
 
Se llegó en la siguiente conclusión; que al efectuar desarrollar el análisis de la 
empresa con respecto a la liquidez durante los últimos 03 años de función tanto en lo 
financiero y comercial, se llega a determinar que sufren de inseguridad ya que no mantiene 
el equilibrio de la liquidez que toda empresa necesita, tal es el caso de Azulejos pelileo, que 
para cumplir con sus compromisos financieros no debe ser variable, ya que conduciría a 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco teórico 
Planificación financiera 
 
Flores (2013), son procedimientos que implica las proyecciones diversas de 
herramientas, así como los ingresos, desembolsos u bienes tomando como soporte 
diferentes tácticas, por consiguiente, determinar cómo conseguirán satisfacer los 
requerimientos financieros pronosticados. (p.59). 
   
Por otro lado, la planificación financiera en las entidades proporciona datos con la 
finalidad de conocer las debilidades que surgen por diferentes circunstancias ya sea en el 
entorno empresarial, político y otros, también se debe a la ampliación del costo de materiales, 
materia prima, esto desequilibrando los pagos y el cual ocasionado interés que se irán 
generando por medio de adquisición de financiamientos, claro está que estos procesos no 
deben implicar riesgos mayores en lo sucesivo.  
Evolución de las finanzas 
 
El autor Chu (2002) A través del tiempo, las finanzas han tendido 
diferentes cambios importantes en sus gestiones financieras. En 
principios del periodo 1900, surgió inicialmente un campo de 
análisis independiente, de tal manera el principal interés con respecto 
a sus aspectos a sus fusiones, consolidaciones legales y formación 
de nuevas entidades. Los estados financieros de las entidades no eran 
confiables, el acuerdo de los bonos, títulos, acciones y valores. En su 
momento de generaron radicalmente diversos cambios en el tiempo 
que la crisis y caída durante la depresión en el año 1930, puesto que 
la mayoría de empresas, se vio afectado financieramente que 
provoco la crisis. En esta fase todos los estudios que se realizaban en 
su momento se concentraban específicamente al quiebre y 
organización de negocios. (p.1)  
 
Condición para que un plan financiero tenga éxito:  
 
Flores (2013) Debe ser más flexible realizar el plan financiero ya que 
de esta forma permitirá un fácil manejo de condiciones, también 
debe estar sometido a monitoreo importantes con un corte de periodo 
ya sea bimestral, mensual etcétera. De tal manera que ayude al 
llenado correcto de la información diaria. Estos procesos con 
respecto al planeamiento financiero se tienen que comunicar a todos 




el interés y así lograr sus metas trazadas por el bienestar de todos. 
(p.62). 
 
 Etapas de la planificación financiera 
 
El autor flores (2013, p,62) señala: 
 
a) Predecir cuanto de los bienes adquiridos serán imprescindible para complacer la 
generación de ingresos de fondos y por otro lado verificar cuanto se podrá 
conseguir en lo externo. 
b) Constituir y sostener procedimientos de control a razón de asignar y disponer de 
los fondos recaudados. 
c) Proponer proyectos con la finalidad de verificar los vínculos más positivos entre 
precio y la capacidad que tiene.  
d) Estudiar los resultados reflejados a través de los estados financieros en cuanto al 
registro de sus movimientos, hacerlos saber y aconsejarlos de sus posteriores 
ingresos de su negocio. 
Análisis Horizontal: Es denominado de esta forma ya que permite a las entidades a 
poder contrastar cada cuenta de los estados financieros y en forma global de un cierto número 
de periodos anteriores y considerando también el actual, con el propósito de conocer la 
administración financiera en relación a los periodos a analizar. El autor Tanaka (2015, 
p.254). 
 
En el presente método de análisis financiero se busca precisar las operaciones en cada 
cuenta de los estados financieros con relación a los cambios que se haya ocasionado en cada 
partida de los estados financieros. 
 
Análisis Vertical: tiene la facilidad de cotejar varios periodos ya sea en un mismo año y 
el resultado obtenido se comprobará en relación a los movimientos generados, por 
consiguiente, se accede a conseguir una percepción global de la empresa con respecto a los 
estados financieros. El autor Tanaka (2015, p.256) 




importancia, en forma porcentual luego de haber efectuado los cálculos correspondientes en 
casado estado. 
 
Ventaja del uso de los presupuestos 
 
El autor Tanaka (2015, p.233) menciona lo siguiente: 
 
a) Por medio de los presupuestos el representante legal puede planear los movimientos 
que se efectuaran en la empresa, ya que el sostiene a su disposición los resultados 
generados, con la finalidad de determinar cambios en un momento oportuno. 
b) Acceder a verificar los trámites que se realizan en todo el proceso de los 
departamentos involucrados en la empresa tales el caso de finanzas, tesorería, 
almacén, recursos humanos etcétera. 
c) Tener la posibilidad de captar nuevas estrategias y decisiones, esto sin duda con la 
finalidad de adelantarse a la necesidad generadas y de esta manera se logre verificar 
los hechos acontecidos para mejoras. 
 
Limitación del uso de presupuestos. 
 
El autor Tanaka (2015, p.233) señala lo siguiente: 
 
a) El prepuesto son instrumentos que les sirve a la gerencia para tomar decisiones por 
tal motivo la preparación debe ser modo preciso y concreto. 
b) Los documentos recopilados en los presupuestos se fundamentan los pronósticos, 
adicionalmente se deberían de monitorear las contingencias con ciertas fallas 
generadas en los componentes. 
c) Los presupuestos preparados que de alguna u otra forma no se gestionen el uso o 
implementen no habría razón de ser.  
Presupuesto de Venta: consiste en determinar los gastos de las operaciones se servicio 
realizado para posteriormente facturarse y distribución. El cual estos gastos que tengan 





Es el cálculo efectuado de forma anterior los servicios que ejecuta dicha empresa en 
menor tiempo con la finalidad de ver resultados. Implica realizar pronósticos de ventas por 
medio de los distintos documentos recopilados en los periodos propuestos. 
 
Presupuesto de Compra: consiste en la determinación de adquisición de mercaderías, 
insumos y materiales necesarios para el proceso productivo en las empresas, permiten al área 
de logística realizar acuerdos antes de elaborar proyectos y que de alguna u otra forma 
mejore la entrega, calidad y precio de los productos adquiridos. El autor Tanaka (2015, 
p.232) 
 
Son estimaciones que ayudan a las organizaciones, a analizar las cantidades de 
suministros que se van requerir para la ejecución de los trabajos, de esta manera tener en 
cuenta cuanto de efectivo requerirán para poner en marcha las metas planificadas.  
 
Presupuestos de Producción: son las consideraciones de proporciones de productos a 
utilizar, también para determinar cantidades adecuadas que se debe elaborar en cada una de 
las líneas de producción y teniendo en cuenta varios criterios. Según el autor Tanaka (2015, 
p.231). 
 
Es la determinación de la suma de artículos tanto como mercaderías, materia prima, 
materiales que se van a utilizar durante la producción y la entrega sea en las condiciones 
pactadas con los clientes.  
 
Presupuesto de Gastos de Administración: Consiste en calcular, y realizar 
pronósticos acerca de los gastos en los cuales incurrirán durante la gestión de venta y en cual 
solo considerara compras realizadas para el mismo fin del trabajo. Según el Autor Tanaka 
(2015, p.233). 
En la presente presupuestos al verificar minuciosamente todas las operaciones 
generadas y solo contabilizar los gastos propios en la fabricación de la producción, asimismo 
para que la empresa no tenga gastos innecesarios y al final del periodo tenga pérdidas.  
 
Descuento de Letras: Se emplea usualmente en el momento en el cual ambas partes 




busca tener liquidez y se negocia con alguna entidad bancaria para hacer efectivo la cobranza 
luego de ello el banco desembolsa el dinero a la cuenta corriente proporcionada, ante todo 
descontando todos los intereses por dicha gestión. El autor Cam (2010, p.167). 
 
Es el convenio que se da con el agente y el usuario que sede su factura por medio de 
letra y es ahí donde se gestiona canjear con el banco en cual seda con una tasa menor que 
otras, el abono respectivo lo realizan descontando los gastos administrativos generados por 
el tramite realizado, sin duda beneficia por que cuentan con disposición de fondos 
rápidamente. 
 
Crédito de Proveedores: los agentes no suelen ser rígidos con sus compradores en el 
instante de haberse consumado la entrega del bien o servicio, en este caso suele suceder al 
revés ya que les adjudican facilidades de pagos por medio de línea de créditos, previo a ello 
realizan diversos trámites para verificar el cumplimiento. El autor Court (2009.p.44). 
 
Todas las entidades otorgan diversos beneficios a sus compradores aceptando 
conceder su pago por medio de créditos en un lapso de treinta, sesenta o noventa días en el 




Rodríguez (2012) Es la capacidad que toda empresa tiene para afrontar 
oportunamente sus obligaciones de cancelación de sus empleados, 
prestamistas, tributos, proveedores, prácticamente todas las 
operaciones que haya contraído con diferentes instituciones. Sin 
embargo, no tener suficiente liquidez, lo cual tendrá serios 
contratiempos para seguir operando. (p.225). 
  
Capacidad de pago: Es la cuantía de plata que dispone la compañía para ejecutar sus 
responsabilidades del pasivo. pastor (2014, p.85). 
 
Es la cantidad de entrada de moneda que ingresa a la compañía para el cual su fin 
propio es cubrir sus responsabilidades en menor tiempo con respecto al pasivo que posee. 
 
Pago de proveedores: Es la función de responsabilidad que tiene toda compañía con 




con la retribución en el momento oportuno. El autor calderón (2004, p.53). 
 
Son los deberes que poseen las organizaciones con sus proveedores ´por haber 
realizado una compra de insumos, en el cual se le emite comprobantes de pagos para 
posteriormente efectuarse el desembolso.  
 
Pagos de acreedores: En este punto están considerados todas las compañías de 
diferentes sectores, en cual se financian por medio de préstamos del banco con la finalidad 
de conseguir el desembolso de dinero y es ahí donde se exige el cumplimiento del mismo 
según los acuerdos estipulados en el contrato. El autor calderón (2004, p.56). 
 
En esta figura se discierne la obligación que la empresa tiene con el banco o préstamo 
de intermediario de una entidad por lo tanto en el tramite realizado se cobran interés, portes 
y otros que motiva la cancelación completa del capital. 
 
Pago de remuneraciones: Se estimada las remuneraciones, compensación por tiempo 
de servicio, comisiones, gratificaciones etcétera, que se otorga a los colaboradores y cual la 
empresa está obligada a retribuir. El autor Zeballos (2012, p.53). 
Es el desembolso que realiza la empresa a sus trabajadores por la retribución de su 
servicio, en cual se le contrata con todos los beneficios de ley.  
 
Capital de trabajo: Es muy trascendental para la dirección financiera y toda la 
compañía, por que proporciona tener diversas labores, por tanto, cumplir sin restricciones 
que le permite confrontar casos de un evento de inestabilidad económica. El autor Flores 
(2013, p.207) 
 
Todas las sociedades para que prosigan desarrollando sus funciones, y continuar 
necesitan de diversos suministros, capital humano, etcétera; por ese motivo cuentan con 
recursos para que se respalden económicamente. 
  
Efectivo: Son fondos de dinero el cual se utilizará para cubrir pequeños gastos de la 
compañía, también puede involucrar depósitos a cuentas bancarias para disposiciones 





Son dineros que se depositan ya sea moneda nacional o extranjera, que se da a través 
de cheques, giros bancarios etcétera. 
 
 
Inventarios: son las existencias o bienes que poseen las campañas para su posterior 
fabricación y la venta final del producto, y tiene como deducción la provisión para la 
desvalorización del mismo. Comprende las cuentas del elemento 2 hasta la 29. Zeballos 
(2012, p.71). 
 
Son activos que se gestionan y se adquirieren para la transformación o fabricación de 
productos finales en las entidades, 
 
Cuentas por cobrar: Son créditos que son otorgados por realizar servicios durante un lapso 
de tiempo, y previo a ello se haya emitido un comprobante de pago tal como es una factura, 
y es una obligación por parte del comprador efectuar el pago. Zeballos (2012, p.30). 
 
Son operaciones que se da por cumplimiento de la entrega de un producto final, cuyo 
pago puede ser en moneda nacional o extranjera el cual se debe hacer seguimiento de la 
cobranza y al tener el dinero efectuar pagos a terceros. 
 
Ratio de Liquidez Corriente: Esta ratio mide la liquidez corriente que tiene la 
empresa, para afrontar sus obligaciones a corto plazo, muestra la habilidad que tiene la 
gerencia para cumplir sus obligaciones. Flores (2013.p.112) 
 
Muestra el disponible que tiene la empresa para luego de ellos cumplir los acuerdos 
pactados con sus proveedores, personal en un tiempo que no exceso los 12meses. 
 
Ratio de Prueba Ácida: determina con mayor fundamento la cobertura de 
obligaciones de la empresa a corto plazo. Es una medida más apropiada para medir la 
liquidez ya que en este proceso quita los gastos y las existencias. 
 




lado algunas cuentas los cuales ya fueron analizados anteriormente, y de esta manera 
permitirá tener resultados más esperados. 
 
Ratio de Liquidez Absoluta: en esta ratio están básicamente del rubro del activo, pero 
teniendo en cuenta las operaciones de caja y bancos, con ello se podrá determinar la 
continuidad de la empresa podrá seguir operando sus activos fijos sin recurrir a disponibles 
de sus flujos de venta. Flores (2013, p.112). 
 
Se analiza los movimientos de bancos con la finalidad de pueden chequear que tanto 
puede durar su disponible, y en cual no necesitaran acceder a otras cuentas como los ingresos 
y/o ventas para poder continuar sus actividades. 
 
Ratio de rotación de cuentas por cobrar: Esta ratio es de gran ayuda con respecto a la 
cobranza para poder determinar las veces que será líquidos sus créditos y generara liquidez, 
Flores (2013, p.113) 
En este proceso nos muestra cual es promedio del tiempo que demora en hacer 
efectivo sus cobranzas, y si está acorde con el promedio de sus cuentas por pagar. 
Estas ratios nos muestran resultados de cuánto tiempo tarde en hacerse efectivo la rotación 
de cuentas por cobrar es con relación a los días si son treinta, sesenta días o noventa días y 
si las obligaciones están adecuadas a lo mismo sistema.  
1.3.2 Marco Conceptual 
Los estados de Situación Financiera: Son conjuntos de procedimientos en el cual 
revelan las adquisiciones de activos, las responsabilidades de la empresa y encuentran en el 
pasivo, los aportes se obtienen por medio de incremento de capital o utilidades no 
distribuidas está en rubro del patrimonio de la entidad. Tanaka (2005, p.234). 
 
Es un estado financiero básico que revela en un determinado periodo o si se realiza 
un corte para elaborar por alguna urgencia en cual se mostrara la situación actual ya sea 






Beneficios de la planificación financiera: Solicita en emplear análisis de la situación 
financiera de la organización, preparar o calcular estimaciones presupuestarias acerca de las 
diferentes acciones de inversión, subvenciones y ganancias. Asimismo, es discernir el 
cumplimiento financiero de las organizaciones, también conocer la situación real en el que 
se encuentra y se si esta direccionada correctamente al objetivo trazado. 
 
Estado de Resultados: Se revela el emplazamiento económico de la organización en 
cual se muestre todas las operaciones, así como los ingresos y gastos realizados durante la 
gestión, para luego de ellos mostrar la utilidad neta del ejercicio. El autor tanaka (2015, 
p.234). 
 
 Es este estado financiero a través de las informaciones recopiladas y luego de agrupar 
los movimientos generados, se podrá analizar cuidadosamente si la empresa logro conseguir 
el objetivo planteado que vendría a ser para todo negocio ganancias o en caso de tener 
pérdidas tomar decisiones para revertir la situación actual.  
Planeamiento estratégico: Es todo proceso que tiene un impacto sistemático, 
significativo y permanente en miras del futuro de la organización, esto conlleva a riesgos 
empresariales dentro de la empresa y el cual las áreas pertinentes se organizan para que 
puedan ejecutar las decisiones en cual esta debe incluir los recursos humanos y 
constantemente están sujetos a evaluaciones. Flores (2013, p.45) 
Planeación y efectividad: Apoya a que las empresas realicen planes en formas 
diferentes a como los elaboran sus contrapartes menos efectivas, las organizaciones con 
mayores planes formales tendrían mejores utilidades sobre alguna inversión realizada y esto 
también sin duda mejoría el rendimiento de su capital invertido. Flores (2013, p.50) 
 
Presupuesto: Es una proyección que se realiza qué sirve la forma correcta de 
como guiarse más adelante con miras a mantener o incrementar satisfactoriamente sus 
ganancias, cabe recalcar que la proyección completa es usar internamente la planificación, 
control, organización y ejecución de todos los movimientos y sean también para el próximo. 
Flores (2013, p.69). 
 
Factoring: Es traspasar o ceder sus comprobantes comerciales para subvencionar a 




de dinero y disponer gestionar pagos, por lo tanto, se responsabiliza sobre riesgo que 
acarrean la operación. El autor Libra (2009.p.44). 
 
Es un mecanismo con el cual se puede respaldar la empresa ante un evento de 
dificultad que toda empresa pasa por esas circunstancias sino lleva adecuadamente su 
administración de efectivo, por consiguiente, se negocia el documento de tal manera que se 
dispone rápidamente de activo para afrontar sus compromisos. 
 
Presupuesto operativo: Es la expresión cuantitativa que es reflejado en bienes 
monetarios todo aquel ingreso que tienen las empresas determinados periodos o cierre 
contable que ya previo a ello fue establecido es importante conocer los gastos o costo en cual 
se deberán de asignar. Flores (2013, p.72)  
Pago de tributos: Son los pendientes de pagos de impuestos y multas, en el cual están 
incluidos sus respectivos intereses por el incumplimiento del pago oportuno, en el cual la 
entidad recaudadora SUNAT son originas como es salud, onp, renta de quinta etcétera. 
Rueda, (2015.p.341). 
 
Son los deberes que tiene la organización con la SUNAT por el hecho de realizar 
actividades empresariales y el cual realizo la afectación de sus tributos por el hecho de haber 
dado origen a la contribución de la entidad recaudadora, así como, por ejemplo; la renta, 
IGV, etcétera. 
  
Presupuestos financieros: Es estado normal de valores que se van a obtener en 
relación a los cambios en la organización acerca futuro periodos, se pueden hacer un sin 
número de presupuestos clasificando las diferentes actividades de la entidad que muestren 
satisfactoriamente los planes de administración que serán empleados en el futuro. Flores 
(2013, p.74) 
 
Presupuesto de capital: Cubre los aspectos del futuro a largo plazo, por consiguiente, 
es sobre las inversiones realizas en los inmuebles, maquinarias y equipos, incremento de los 
suministros y así también las cosas que tengan similitud, alcanzar el mejoramiento de la 





Anticipos recibidos: Son proporciones de dinero que se obtienen por un avance de 
una retribución de servicio prestado. Gallego y Vara (2008, p.146). 
 
Es la entrega de efectivo que se percibe anticipadamente a cuenta de una prestación 
de servicio a realizar en el futuro, también se da por celebrar un contrato en el cual se pacta 
el abono a realizar. 
 
Inversión a corto plazo: Es el propósito de administrar las entradas de efectivo, a 
través de colocación de dinero sobre el cual tiene la perspectiva de obtener rendimientos a 
fututo ejemplo como dividendos, venta de algún activo. de tal manera tener utilidad. El autor 
Zeballos (2012, p.59). 
 
se describe prácticamente a realizar inversiones los cuales sean antes de un año, es la 
manera umpoco más eficaz de generar disponible, aunque también tiene la desventaja que, 
en algunas oportunidades pese a circunstancias no tan favorables, pero les respalda ante un 
percance que pueda acontecer 
1.4 Problema General 
¿Cómo la planificación financiera se relaciona con la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018? 
1.4.1 Problema Especifico 
¿Cómo la liquidez se relaciona con los tipos de presupuestos de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018? 
 
¿Cómo la planificación financiera se relaciona con el capital de trabajo de las 






1.5 Justificación del estudio  
Justificación teórica  
En el siguiente trabajo de investigación, que tiene como objetivo primordial  analizar las 
variaciones que se obtiene por medio de una planificación financiera por medio de un estudio 
dentro de la empresa, de tal manera la investigación realizada se justifica ya que busca 
mejorar a través del informe, las diversas herramientas o estrategias a seguir para mejorar la 
liquidez en la entidad, y a través de ellos tomar decisiones a mejoras constantes obteniendo 




Con el propósito de no acarrear pasivos corrientes significativos, las entidades 
deben planificarse para llegar a un fin final, es ahí donde casi la mayoría de las 
empresas acceden a financiamientos ya sea a corto o largos, este proceso también 
genera intereses fuertes de acuerdo con que entidad bancaria se realiza la gestión, pero 
esta decisión lo debe tomar el gerente de y acepar las condiciones de acuerdo a su 
conveniencia y los ingresos que perciben y no salir perjudicados con el pago, 
 
Justificación metodológica 
Dar a conocer a las empresas industriales del distrito de los olivos, una 
comunicación fácil de entender y cual serían los beneficios que tendrían al organizarse 
adecuadamente contando con una planificación financiera que les mejore sus liquideces. El 
presente trabajo se mostrarán los motivos y los diferentes procedimientos al cual la empresa 
debe tener en cuenta para no caer en dificultades económicas.  
 
Por consiguiente, se revela los beneficios y aportes a través de definiciones 
conceptuales y prácticos que están vigentes, en la planificación financiera de tal manera 
también la liquidez con informaciones fáciles de entender y razonar para que tomen medidas 





1.6 Hipótesis General 
La planificación financiera se relaciona con la liquidez de las empresas industriales del 
distrito de los olivos, año 2018 
1.6.1 Hipótesis Específicos 
La liquidez se relaciona con los tipos de presupuestos de las empresas industriales 
del distrito de los olivos, año 2018 
 
La planificación financiera se relaciona con el capital de trabajo de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018 
1.7 Objetivo General 
Analizar como la planificación financiera se relaciona con la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018 
1.7.1 Objetivo Específico 
Analizar como la liquidez se relaciona con los tipos de presupuestos de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018 
 
Analizar como la planificación financiera se relaciona con el capital de trabajo de las 








































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseño de investigación  
 
La investigación es básica, también denominada investigación pura o teórica por 
que estudia un problema a través de indagaciones con anterioridad existente. De tal manera 
que plantea dar a conocer lo global del fenómeno en análisis donde se utiliza teorías 
extensas (Baena, 2014, p. 11). 
 
En el progreso de la investigación, el diseño es no experimental de corte 
transaccional o transversal calculará y describirá con respecto a las variables en un periodo 
definido, de tal manera que no cambia las informaciones recopiladas de sus variables, ya 
que no mescla ni manipula la variable 1 planificación financiera interna, ni la variable 2 
liquidez.  
 




                                                    
                                   
  
   
Dónde:  
M → Simboliza a 09 empresas industriales del distrito de los olivos  
 
V1 → Simboliza la variable Planificación financiera  
 
V2→ Simboliza la variable Liquidez. 
 
r → Simboliza la relación que existe entre la planificación financiera y la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 







Enríquez (2017), indica: “dicho diseño de investigación establece un proceso en el 
cual está situado a obtener información en una sola ocasión, utilizando un tiempo preciso 
que ayude a aproximarse y conocer detalladamente el problema planteado” (p. 71). 
  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) Aclaran que diseño no experimental, 
ya que la presenta investigación se ejecuta sin adulterar ninguna variable, ya que hay 
acontecimientos previos, de tal manera que solo será observar y analizar de forma adecuada 
sin alterar datos. (p.149).  
 
Es de nivel descriptivo - correlacional para saber el grado de relación entre las 
variables planificación financiera y la liquidez a través de diferentes métodos o 
financiamientos como estrategia para mejor la situación financiera de las organizaciones. 
 
El método del presenta desarrollo de proyecto de investigación es cuantitativo, en 
este caso se empleará la recopilación de datos por intermedio de mis instrumentos con la 
finalidad de comprobar la hipótesis. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Planificación Financiera 
 
Flores (2013), son procedimientos que implica las proyecciones diversas de 
herramientas, así como los ingresos, desembolsos u bienes tomando como soporte 
diferentes tácticas, por consiguiente, determinar cómo conseguirán satisfacer los 
requerimientos financieros pronosticados. (p.59). 
Dimensiones  
1. Métodos de Análisis Financieros 
2. Tipos de Presupuestos 
3. Fuentes de Financiamiento de Corto Plazo 
Indicadores 




b. Estado de resultados  
c. Análisis horizontal  
d. Análisis Vertical  
e. Presupuesto de venta 
f. Presupuesto de compra 
g. Presupuesto de producción 
h. Presupuesto de Gastos de Administración 
i. Descuento de letra 
j. Crédito de proveedores 
k. Factoring 
l. Anticipo Recibidos 
Variable 2: Liquidez 
 
Rodríguez (2012) Es la capacidad que toda empresa tiene para 
afrontar oportunamente sus obligaciones de cancelación de sus empleados, 
prestamistas, tributos, proveedores, prácticamente todas las operaciones que 
haya contraído con diferentes instituciones. Sin embargo, no tener suficiente 
liquidez, lo cual tendrá serios contratiempos para seguir operando. (p.225). 
Dimensiones 
1. Capacidad de pago 
2. Capital de trabajo 
3. Ratios 
Indicadores 
a. Pago de proveedores 
b. Pago de acreedores 
c. Pago de tributos 





f. Inversión de corto plazo 
g. Inventarios 
h. cuentas por cobrar 
i. Liquidez Corriente 
j. Prueba Acida 
k. Ratio de liquidez Absoluta 

























Morales & Morales, (2014) Es una 
técnica que componen un conjunto de 
métodos, herramientas, pronósticos y 
metas económicas y financieras, tiene 
como propósito mejorar la rentabilidad, 
establecer la cantidad adecuada de 
efectivo, así como de las fuentes de 
financiamiento, fijar el nivel de ventas, 
etcétera y se deben desarrollar sistemas 
de presupuestos para todas y cada una 
de las áreas significativas de una 
empresa. (p.14). 
Métodos de Análisis 
financieros  
Estado de Situación Financiera      
Estado de resultados   Ordinal 
Análisis Horizontal     
Análisis vertical     
Tipos de 
presupuestos 
Presupuesto de venta     
Presupuesto de compra     
Presupuesto de producción  Likert Ordinal 
Presupuesto de Gastos de 
Administración  




Descuento de letra  (1) Nunca   










Rodríguez (2012) Es la capacidad que 
toda empresa tiene para afrontar 
oportunamente sus obligaciones de 
cancelación de sus empleados, 
prestamistas, tributos, proveedores, 
prácticamente todas las operaciones 
que haya contraído con diferentes 
instituciones. Sin embargo, no tener 
suficiente liquidez, lo cual tendrá serios 
contratiempos para seguir operando. 
(p.225). 
Capacidad de pago 
Pago de proveedores (5) Siempre   
Pago de acreedores    Ordinal 
Pago de tributos     
Pago de remuneraciones      
Capital de trabajo 
Efectivo     
Inversión de corto plazo   Ordinal 
inventarios     
cuentas por cobrar     
Ratios 
Liquidez Corriente     
Prueba Acida     
Ratio de Liquidez Absoluta   Ordinal 
Rotación de Cuentas Por  Cobrar     
 
 






Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), se considera aun un 
conjunto de habitantes que poseen evidentes precisiones en común (p. 174).  
La población que comprende el presente proyecto desarrollo de investigación, está 
formada por 09 empresas industriales del distrito de los olivos teniendo en cuenta 5 
trabajadores por áreas involucradas en el trabajo, en total siendo aproximadamente 45 
empleados. 
 
Tabla 1. Detalle de la población 
N° Razón social Trabajadores 
seleccionados 
1 Molitalia S.A. 5 
2 Forsac Peru S.A. 5 
3 Arkimuebles S.A.C. 5 
4 Textiles vifarma S.A.C. 5 
5 Fierros Leiva 5 
6 Peruvian hydraulic group S.A.C 5 
7 Dimalec S.A.C. 5 
8 Isoelectric S.A.C. 5 
9 Internacional Sempro Group 5 
TOTAL 45 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2 Muestra:  
 
Conforme mencionan los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), una 
muestra es un subconjunto de componentes que corresponde con referencia a la población 






La muestra del presente proyecto de desarrollo de investigación se calculará utilizando la 
fórmula que se detalla a continuación:                   
 
                                     𝑛 = 𝑁𝑍 𝑝 (1−𝑝) 
                              (𝑁−1)𝑒2+ 𝑍2𝑝 (1−𝑝) 
 
 
(1,962 ) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (45) 
(45 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ 
(0.5) ∗ (0.5) 




n: Tamaño de la 
muestra  
N: Tamaño de 
la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
Para esta presente investigación, se utilizará la encuesta como técnica para la 
recopilar datos. Los cual permitirá reconocer el beneficio de la planificación financiera y 





Según Arias (2012), En su libro la encuesta es la estrategia ya sea escrita u oral, 
cuyo fin es conseguir información acerca de demostración de individuos y en relación con 
la opinión de éstos sobre un tema determinado (p. 32).  
2.4.2 Validez y confiabilidad  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan es el grado en que un instrumento 
mide eficazmente la variable que busca medir. Por consiguiente, puede contar con tres tipos 
de convicción: contenido, criterio y constructo (p.201). 
 
Se aplicará el instrumento para recolectar datos con respecto a la incidencia entre 
las variables de la planificación financiera y la liquidez. 
 
En el desarrollo de investigación ha sido validado por 3 expertos en la materia. 
 
Tabla 1 : Validacion de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ibarra Fretell Walter  Gregorio Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman  Ambrocio Teodoro Aplicable 
Mg. Chipan Chipana Hilario Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2 : Alfa General 
Alfa de Cron bach N de elementos 
,868 25 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.868, en cual se determina al tener 
el coeficiente de mayor a 8 la confiabilidad califica como bueno, de tal manera que el 




Tabla 3 : Alfa primera Variable de planificación financiera 






Por medio del programa SPSS versión 25 se obtuvo un alfa de cron Bach de 0.748 que 
demuestra que tiene un nivel aceptable de 0.7, por consiguiente, el instrumento manejado 
es confiable y valido. 
 
Tabla 4 : Alfa segunda variable liquidez 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach        N de elementos 
,738 12 
 
Por medio del programa SPSS versión 25 se obtuvo un alfa de cron Bach de 0.738 que 
demuestra que tiene un nivel aceptable de 0.7, por tal motivo, el instrumento manejado es 
confiable y valido. 
 
Tabla 5 : Validez ítem por ítem de la variable 1 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 




















financieros se utilizan 
para dar a conocer la 
situación financiera 
de la empresa 
52,48 27,897 ,071 ,774 
2.Los métodos de 
análisis financiero se 
realizan usando el 
estado de resultado 
52,43 26,353 ,315 ,739 
3.El análisis 
horizontal se utiliza 
para saber la 
situación económica 
de la empresa 
52,70 25,241 ,300 ,746 
4.El análisis vertical 
se realiza para ver el 





participación en cada 
cuenta de los estados 
financieros 
5.La empresa elabora 
el presupuesto de 
ventas para 
pronosticar el 
volumen de las 
ventas 




proyectar y estimar la 
cantidad de productos 
que serán necesarios 
para el proceso 
productivo 





determinar  la 
cantidad de productos 
a  fabricar durante un 
periodo determinado 
52,78 24,538 ,605 ,708 




controlar los gastos 
generados durante la 
gestión 
52,95 23,126 ,593 ,703 
9.La empresa aplica 
el descuento de letras 
para obtener liquidez 
inmediata 
52,58 24,456 ,462 ,722 
10.La empresa 
gestiona líneas de 
créditos con sus 
proveedores para 




obtener mayor  
facilidad de pago 
11.La empresa utiliza 
toda la línea de 
crédito de sus 
proveedores para 
financiar productos a 
menor precio 
52,15 28,028 ,328 ,740 
12.La empresa utiliza 
el factoring como una 
alternativa de 
financiamiento a 
corto plazo para 
contar con liquidez 
inmediata. 
52,30 27,292 ,432 ,733 
13.La empresa 
solicita a sus clientes 
el pago de anticipos 
para que se realice el 
avance del proceso 
productivo 
52,60 24,964 ,570 ,713 
 
 
Tabla 6 : Validez ítem por ítem de la variable 2 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 



















14.Se realizan los 
pago a proveedores 
en el tiempo pactado 
al momento de la 
compra 
47,18 22,097 ,364 ,723 
15.La empresa 
cancela los pagos de 
acreedores siempre 
antes de la fecha de 
vencimiento 




16.Los pagos de 
tributos son 
efectuados en la 
fecha establecida por 




47,30 22,933 ,204 ,740 
17.La empresa tiene 
la capacidad de 
cumplir con los pagos 
de las 
remuneraciones sin 
exceder la fecha 
programada 
47,40 20,656 ,576 ,699 
18.La empresa 
planifica los pagos en 
efectivo que se tienen 
que realizar a diario 
47,25 22,910 ,249 ,734 
19.La empresa  
realiza inversión a 
corto plazo para  
mejorar su liquidez 
47,68 20,687 ,502 ,705 
20.La empresa cuenta 
con stock suficiente 
en su inventario para 
satisfacer las 
necesidades de sus 
clientes 
47,90 18,708 ,542 ,695 
21.La empresa cuenta 
con personal 
responsable para 
hacer seguimiento de 
las cuentas por cobrar 
47,57 20,917 ,355 ,724 
22.La liquidez 
corriente ayuda en la 
toma de decisiones en 
la organización 
47,40 17,990 ,663 ,674 
23.El ratio de prueba 
acida permite 
comprobar si la 




empresa cuenta con 
liquidez 
24.El ratio de 
liquidez absoluta 
mide el efectivo que 
tiene la empresa. 
47,30 21,241 ,469 ,711 
25.El ratio de cuentas 
por cobrar mide la 
liquidez en la 
empresa 
47,73 24,204 ,004 ,763 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para desarrollar el análisis de los datos se empleó el programa SPSS en versión 25 
para una máquina de un sistema operativo de 64 bits de Windows, por de tal manera que 
permita realizar adecuadamente nuestras alfas, correlaciones, pruebas de hipótesis, gráficos 
tablas lo cual se visualizaran en los documentos posteriores.  
Por lo tanto, a través del programa SPSS, voy a proporcionar la relación que hay entre 
mis variables de tal manera que proyecto de desarrollo de investigación sea efectuada en 
forma estadística.  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Durante todo este tiempo, al realizar el presente proyecto de desarrollo de 
investigación, se cumplió con todos los procesos requeridos respectando los 
principios morales y sociales, la ética profesional, desde el punto de vista general 
con los principios de moral y social, desde otro punto de vista a través de reglas y 
normas de conducta. 
Teniendo en consideración los principios que se detallan a continuación: 


















































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
 
Tabla 7 : Los estados financieros se utilizan para dar a conocer la situación financiera de 
la empresa 





Válido EN DESACUERDO 5 12,5 12,5 12,5 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 17,5 
DE ACUERDO 5 12,5 12,5 30,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 100,0 















Figura 1 :  
Los estados financieros se utilizan para dar a conocer la situación financiera de la 
empresa 
 
En la encuesta realizada en las empresas industriales del distrito de los olivos ante la 
pregunta si los estados financieros se utilizan para dar a conocer la situación financiera de la 
empresa la mayoría de las personas respondieron que estaban totalmente de acuerdo otra 
parte ni de acuerdo ni indiferente, y una minoría que estaban en desacuerdo , por lo tanto la 
mayoría dijeron que estaban totalmente de acuerdo con la estados financieros se utilizan para 







Tabla 8 : Los métodos de análisis financiero se realizan usando el estado de resultado 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 3 7,5 7,5 12,5 
DE ACUERDO 10 25,0 25,0 37,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 62,5 62,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 2 : Los métodos de análisis financiero se realizan usando el estado de resultado 
 
En la encuesta realizada en las empresas industriales del distrito de los olivos a la 
pregunta, los métodos de análisis financiero se realizan usando el estado de resultado, la 
mayoría de las encuestados respondieron que estaban totalmente de acuerdo otra parte 
indiferente y una minoría que estaban en, por lo tanto, la mayoría dijeron que estaban 











Tabla 9 : El análisis horizontal se utiliza para saber la situación económica de la empresa 





Válido EN DESACUERDO 6 15,0 15,0 15,0 
INDIFERENTE 3 7,5 7,5 22,5 
DE ACUERDO 9 22,5 22,5 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 




Figura 3 : El análisis horizontal se utiliza para saber la situación económica de la 
empresa 
 
En la encuesta realizada en las empresas industriales del distrito de los olivos a la 
pregunta, el análisis horizontal se utiliza para saber la situación económica de la empresa, 
la mayoría de las encuestados respondieron que estaban totalmente de acuerdo otra parte 
indiferente y una minoría que estaban en, por lo tanto, la mayoría dijeron que estaban 









Tabla 10 : El análisis vertical se realiza para ver el grado de participación en cada cuenta 
de los estados financieros 





Válido INDIFERENTE 3 7,5 7,5 7,5 
DE ACUERDO 3 7,5 7,5 15,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
34 85,0 85,0 100,0 




Figura 4 : El análisis vertical se realiza para ver el grado de participación en cada cuenta 
de los estados financieros 
 
De acuerdo a la encuesta en las empresas industriales del distrito de los olivos ante 
la pregunta, el análisis vertical se realiza para ver el grado de participación en cada cuenta 
de los estados financieros la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la 
minoría que estaban en acuerdo o indiferente, por lo tanto, la mayoría opina que el análisis 







Tabla 11 : Se elabora el presupuesto de ventas para pronosticar el volumen de las ventas 
estimadas 





Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 




Figura 5 : Se elabora el presupuesto de ventas para pronosticar el volumen de las ventas 
estimadas 
 
De la encuesta realizada en las empresas industriales del distrito de los olivos se 
elabora el presupuesto de ventas para pronosticar el volumen de las ventas la mayoría 
respondió que estaban totalmente en acuerdo otra parte respondió de acuerdo y una minoría 
que están en desacuerdo, por lo tanto, la mayoría de los entrevistados están totalmente de 










Tabla 12 : Se realiza presupuesto de compra para proyectar y estimar la cantidad de 
productos que serán necesarios para el proceso productivo 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 3 7,5 7,5 12,5 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 





Figura 6 : Se realiza presupuesto de compra para proyectar y estimar la cantidad de 
productos que serán necesarios para el proceso productivo 
 
De la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los olivos Se 
realiza presupuesto de compra para proyectar y estimar la cantidad de productos que serán 
necesarios para el proceso productivo la mayoría respondió que estaban totalmente en 
acuerdo otra parte respondió de acuerdo y una minoría que indiferente y en desacuerdo, por 
lo tanto, la mayoría de los entrevistados están totalmente de acuerdo que el presupuesto de 








Tabla 13 : Se desarrolla el presupuesto de producción para determinar la cantidad de 
productos a fabricar durante un periodo determinado 





Válido INDIFERENTE 10 25,0 25,0 25,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 65,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 7 : Se desarrolla el presupuesto de producción para determinar la cantidad de 
productos a fabricar durante un periodo determinado 
 
De la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los desarrolla el 
presupuesto de producción para determinar la cantidad de productos a fabricar durante un 
periodo determinado la mayoría respondió que estaban de acuerdo, y la otra parte dijo que 
estaban totalmente de acuerdo y por otro lado que eran indiferente por lo tanto, la mayoría 
de los entrevistados están de acuerdo  en que se elaboren presupuesto de producción para 









Tabla 14 : Se realizan presupuestos de gastos administrativos para controlar los gastos 
generados durante la gestión 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 15 37,5 37,5 42,5 
DE ACUERDO 7 17,5 17,5 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 100,0 




Figura 8 : se realizan presupuestos de gastos administrativos para controlar los gastos 
generados durante la gestión 
 
De la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los olivos se 
realizan presupuestos de gastos administrativos para controlar los gastos generados durante 
la gestión la mayoría respondió que estaban totalmente en acuerdo otra parte respondió 
indiferente y de acuerdo y una minoría que están en desacuerdo, por lo tanto, la mayoría de 
los entrevistados están totalmente de acuerdo que se elaboren presupuestos de gastos 









Tabla 15 : La empresa aplica el descuento de letras para obtener liquidez inmediata 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 8 20,0 20,0 25,0 
DE ACUERDO 6 15,0 15,0 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 




Figura 9 : La empresa aplica el descuento de letras para obtener liquidez inmediata 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los 
olivos ante la pregunta, se aplica el descuento de letras para obtener liquidez inmediata la 
mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la minoría que estaban en acuerdo o 
indiferente y en desacuerdo, por lo tanto, la mayoría opina que se realizan descuento de letras 











Tabla 16 : La empresa gestiona líneas de créditos con sus proveedores para obtener 
mayor  facilidad de pago 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 7 17,5 17,5 25,0 
DE ACUERDO 2 5,0 5,0 30,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 100,0 





Figura 10 : La empresa gestiona líneas de créditos con sus proveedores para obtener 
mayor  facilidad de pago 
 
De acuerdo a la encuesta a las empresas industriales del distrito de los olivos ante la 
pregunta, la empresa gestiona líneas de créditos con sus proveedores para obtener mayor 
facilidad de pago la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la minoría que 
estaban ni de acuerdo o en desacuerdo, por lo tanto, la mayoría opina que se gestiona líneas 









Tabla 17 : Se  utiliza toda la línea de crédito de sus proveedores para financiar productos 
a menor precio 





Válido DE ACUERDO 11 27,5 27,5 27,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
29 72,5 72,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 11 : Se utiliza toda la línea de crédito de sus proveedores para financiar productos 
a menor precio 
 
De acuerdo a la encuesta realizada en las empresas industriales del distrito de los 
olivos ante la pregunta, la empresa utiliza toda la línea de crédito de sus proveedores para 
financiar productos a menor precio la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo 
y la otra parte que estaban de acuerdo, por lo tanto, la mayoría opina que se utiliza toda la 













Tabla 18 : El factoring es una alternativa de financiamiento a corto plazo para contar con 
liquidez inmediata 





Válido DE ACUERDO 17 42,5 42,5 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 




Figura 12 : El factoring es una alternativa de financiamiento a corto plazo para contar 
con liquidez inmediata 
 
De acuerdo a la encuesta realizada en empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, la empresa utiliza el factoring es una alternativa de financiamiento a corto 
plazo para contar con liquidez inmediata la mayoría respondió que estaban totalmente de 
acuerdo y la otra parte que estaban de acuerdo, por lo tanto, la mayoría opina el factoring es 











Tabla 19 : La empresa solicita a sus clientes el pago de anticipos para que se realice el 
avance del proceso productivo 





Válido INDIFERENTE 7 17,5 17,5 17,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 55,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 13 : La empresa solicita a sus clientes el pago de anticipos para que se realice el 
avance del proceso productivo 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada en empresas industriales del distrito de los olivos 
mencionaron que estaban totalmente de acuerdo que la empresa solicita a sus clientes el pago 
de anticipos para que se realice el avance del proceso productivo  la mayoría respondió que 
estaban totalmente de acuerdo y la otra parte que estaban de acuerdo y la minoría respondió 
indiferente ya que no estaban netamente en esa área por lo tanto, la mayoría opina que se 
debe solicitar a sus clientes el pago de anticipos para que se realice el avance del proceso 










Tabla 20 : Se debe realizar los pago a proveedores en el tiempo pactado al momento de la 
compra 





Válido INDIFERENTE 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 8 20,0 20,0 30,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 100,0 




Figura 14 : Se debe realizar los pagos a proveedores en el tiempo pactado al momento de 
la compra 
 
De acuerdo a la encuesta realizada en empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, Se debe realizan los pago a proveedores en el tiempo pactado al momento 
de la compra, la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la minoría que 
estaban en acuerdo o indiferente, por lo tanto, la mayoría opina se deben realizar los pago a 











Tabla 21 : La empresa cancela los pagos de acreedores siempre antes de la fecha de 
vencimiento 





Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 15 : La empresa cancela los pagos de acreedores siempre antes de la fecha de 
vencimiento 
De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los olivos ante 
la pregunta, la empresa cancela los pagos de acreedores siempre faltando algunos días de su 
vencimiento, la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la otra parte que 
estaban en acuerdo y una minoría que eran indiferente, por lo tanto, la mayoría opina que si 












Tabla 22 : Los pagos de tributos son efectuados en la fecha establecida por sunat de 
acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 





Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 16 : Los pagos de tributos son efectuados en la fecha establecida por sunat de 
acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los 
olivos ante la pregunta, Los pagos de tributos son efectuados en la fecha establecida por 
sunat de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales la mayoría respondió que estaban 
totalmente de acuerdo y la minoría que estaban en acuerdo o indiferente, por lo tanto, la 
mayoría opina que los pagos de tributos son efectuados en la fecha establecida por sunat de 










Tabla 23 : La empresa tiene la capacidad de cumplir con los pagos de las remuneraciones 
sin exceder la fecha programada 





Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 17 : La empresa tiene la capacidad de cumplir con los pagos de las 
remuneraciones sin exceder la fecha programada 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, la empresa tiene la capacidad de cumplir con los pagos de las 
remuneraciones sin exceder la fecha programada la mayoría respondió que estaban 
totalmente de acuerdo y la minoría que estaban indiferente, por lo tanto, la mayoría opina 
que la empresa tiene la capacidad de cumplir con los pagos de las remuneraciones sin 












Tabla 24 : los pagos en efectivo se deben planificar a diario 





Válido INDIFERENTE 3 7,5 7,5 7,5 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 18 : los pagos en efectivo se deben planificar a diario 
 
En encuesta realizada en empresas industriales del distrito de los olivos ante la 
pregunta, la empresa planifica los pagos en efectivo que se tienen que realizar a diario la 
mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la minoría que estaban indiferente, 
por lo tanto, la mayoría opina la empresa planifica los pagos en efectivo que se tienen que 












Tabla 25 : La empresa debe realizar inversión a corto plazo para mejorar su liquidez 





Válido INDIFERENTE 10 25,0 25,0 25,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 65,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
14 35,0 35,0 100,0 




Figura 19 : La empresa debe realizar inversión a corto plazo para mejorar su liquidez 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada a empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, la empresa debe realizar inversión a corto plazo para mejorar su liquidez la 
mayoría respondió que estaban de acuerdo y la otra parte que eran indiferente al tema por 
falta de conocer la empresa, por lo tanto, la mayoría opina se debe realizar inversión a corto 










Tabla 26 : La empresa cuenta con stock suficiente en su inventario para satisfacer las 
necesidades de sus clientes 





Válido EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 13 32,5 32,5 42,5 
DE ACUERDO 7 17,5 17,5 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 100,0 




Figura 20 : La empresa cuenta con stock suficiente en su inventario para satisfacer las 
necesidades de sus clientes 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, la empresa cuenta con stock suficiente en su inventario para satisfacer las 
necesidades de sus clientes la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo, a otra 
parte dijo que eran indiferente al tema, y la minoría que estaban en desacuerdo, por lo tanto, 
la mayoría opina que las empresas deben contar con stock suficiente en su inventario para 









Tabla 27 : La empresa cuenta con personal responsable para hacer seguimiento de las 
cuentas por cobrar 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 8 20,0 20,0 25,0 
DE ACUERDO 10 25,0 25,0 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 21 : La empresa cuenta con personal responsable para hacer seguimiento de las 
cuentas por cobrar 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, la empresa cuenta con personal responsable para hacer seguimiento de las 
cuentas por cobrar la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la otra parte 
de acuerdo o indiferente respecto al tema la minoría que estaban en desacuerdo, por lo tanto, 
la mayoría opina la empresa cuenta con personal responsable para hacer seguimiento de las 










Tabla 28 : La liquidez corriente ayuda en la toma de decisiones en la organización 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 7 17,5 17,5 25,0 
DE ACUERDO 2 5,0 5,0 30,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 22 : La liquidez corriente ayuda en la toma de decisiones en la organización 
 
De acuerdo a la encuesta en empresas industriales del distrito de los olivos ante la pregunta, 
la liquidez corriente ayuda en la toma de decisiones en la organización la mayoría respondió 
que estaban totalmente de acuerdo y la minoría que estaban en acuerdo o indiferente, por lo 













Tabla 29 : El ratio de prueba acida permite comprobar si la empresa cuenta con liquidez 





Válido EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 23 : El ratio de prueba acida permite comprobar si la empresa cuenta con liquidez 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a empresas industriales del distrito de los olivos 
ante la pregunta, el ratio de prueba acida permite comprobar que empresa cuenta con liquidez 
la mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la otra parte que estaban de 
acuerdo y la minoría indiferente, por lo tanto, la ratio de prueba acida permite comprobar a 









Tabla 30: El ratio de liquidez absoluta mide el efectivo que tiene la empresa 





Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 7,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 24 : El ratio de liquidez absoluta mide el efectivo que tiene la empresa 
 
De acuerdo a la encuesta desarrollada en empresas industriales del distrito de los 
olivos ante la pregunta, el ratio de liquidez absoluta mide el efectivo que tiene la empresa la 
mayoría respondió que estaban totalmente de acuerdo y la minoría que estaban eran 
indiferente y en desacuerdo, por lo tanto, la mayoría opina el ratio de liquidez absoluta mide 









Tabla 31 : El ratio de cuentas por cobrar ayuda a evaluar y mejorar la recuperación de 
cuentas por cobrar 





Válido INDIFERENTE 11 27,5 27,5 27,5 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 67,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 25 : El ratio de cuentas por cobrar ayuda a evaluar y mejorar la recuperación de 
cuentas por cobrar 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas industriales del distrito de los 
olivos ante la pregunta, el ratio de cuentas por cobrar ayuda a evaluar y mejorar la 
recuperación de cuentas por cobrar la mayoría respondió que estaban de acuerdo y la otra 
parte que estaban indiferente, por lo tanto, la mayoría opina el ratio de cuentas por cobrar 
ayuda a evaluar y mejorar la recuperación de cuentas por cobrar.
 
 
3.2. Validación de Hipótesis 
 
 
Paso 1: Prueba de hipótesis general 
 
 
Ho: La planificación financiera no se relaciona con la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de los olivos, año 2018. 
 
Ha: La planificación financiera se relaciona con la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018. 
 
Paso 2: se selecciona el nivel de significancia = 0.05 
 
Para establecer la importancia, al nivel de confianza del 0.95 se le resta 1, por lo 
tanto se logra un margen de falla de 0.05 (el presente dato nos sirve para determinar lo 
siguiente). 
 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





Para comprobar si la hipótesis es favorable se necesitar corroborar frente al valor de 
0.05, siendo el valor de siguiente menor a 0.05, se racharía la hipótesis nula, por lo tanto, 
se obtiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, en cual se 
menciona con certeza que si tiene relación directa. 
 
Paso 4: Discusión  
 
Siendo el valor de (sig.= 0.000¨0.05) se rechaza la hipótesis nula, es decir, la relación 
es directa, además se obtuvo un valor de Rho =0.603); que es una correlación directa 
relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa, de tal manera, se afirma 
mayor planificación financiera mayor es la liquidez que se va obtener en las empresas 
industriales del distrito de los olivos 2018. 
 
Hipótesis especifica 1 
 
 
Ho: La liquidez no se relaciona con los tipos de presupuestos de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018. 
Ha: La liquidez se relaciona con los tipos de presupuestos de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018. 
 
Paso 2: se seleccionando el nivel de significancia = 0.05 
 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 0.95 se le resta 1, 
por lo tanto se obtiene un margen de falla de 0.05 (el presente dato nos sirve para 

































Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Paso 3 : Comprobación  
 
Con la finalidad de comprobar si la hipótesis es favorable se necesitar corroborar 
frente al valor de 0.05, siendo el valor de siguiente menor a 0.05, se racharía la hipótesis 
nula, por lo tanto, se obtiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman (Rho) 
positivo, en cual se menciona con certeza que si tiene relación directa. 
 
Paso 4: Discusión  
 
Siendo el valor de (sig.= 0.000.05) se rechaza la hipótesis nula, es decir, la relación 
es directa, además se obtuvo un valor de Rho =0.704); que es una correlación directa 
relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa, por lo tanto, se afirma 
mayor liquidez mayor tipos de presupuestos que se va obtener de las empresas industriales 
del distrito de los olivos 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
 




empresas industriales del distrito de los olivos, año 2018. 
 
Ha: La planificación financiera se relaciona con el capital de trabajo de las empresas 
industriales del distrito de los olivos, año 2018. 
 
Paso 2: se seleccionando el nivel de significancia = 0.05 
 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 0.95 se le resta 1, 
y por lo tanto se obtiene un margen de error de 0.05(el presente dato nos sirve para 
determinar lo siguiente). 



















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Paso 3: Comprobación  
 
Con la finalidad de comprobar si la hipótesis es favorable se necesitará corroborar 
frente al valor de 0.05, siendo el valor de siguiente menor a 0.05, se racharía la hipótesis 
nula, por lo tanto, se consigue un coeficiente de correlación de Rho Spearman(Rho) 
afirmativo, en cual se menciona con certeza que si tiene relación directa. 
 





Siendo el valor de (sig.= 0.0000.05) se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto es 
directa la relación, ya que se obtuvo un valor de Rho =0.551); y es correlación directa 
relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa, por lo tanto, se afirma 
mayor planificación financiera mayor capital de trabajo se va obtener en dichas empresas 
industriales del distrito de los olivos 2018. 
 
Tabla 35 : Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 












,351 40 ,000 ,636 40 ,000 
LIQUIDEZ 
(Agrupada) 
,364 40 ,000 ,634 40 ,000 





































































A través de los resultados logrados en el desarrollo de la investigación, se podría dar 
a conocer líneas inferiores lo siguiente; que es la discusión e interpretación. 
 
El presente Desarrollo de proyecto de investigación realizada tiene como objetivo 
principal Analizar como la planificación financiera se relaciona con la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 
           En la prueba de validez del instrumento de la investigación que fue validado a través 
del Alfa de Cron bach, logrando como resultado 0.748 y 0.738 para las variables 
planificación financiera y la liquidez, respectivamente; después de haber realizado una 
encuesta. 
Las cuales cuentan de 13 y 12 ítem cada uno obteniendo un nivel de confiabilidad 
del 95 %, lo cual es un valor optimo del alfa de Cron bach siendo aquel valor el cual se 
aproxima más a uno   y que se sus valores son superiores a 0.7, por lo tanto, garantiza la 
fiabilidad de la escala, en la presente investigación ambos valores esta por superiores a 0.7 
de tal manera que nos permite mencionar que los instrumentos son suficientes y confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos alcanzados de la hipótesis 1, la planificación 
financiera y su relación con la liquidez en la empresas industriales del distrito los 
Olivos, año 2018 ,a través de los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó 
la prueba de Spearman, donde el de significancia para alfa es 0.05 igual al 5% como 
margen de error con una regla de decisión de p≥0.05  se acepta la hipótesis nula o p≤ 
0.05 se acepta la hipótesis alterna, en el desarrollo de esta prueba se observó que el 
nivel de significancia bilateral fue igual a 0,000 que significa menor a 0.05 motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que la variable 01 planificación financiera se relaciona 
con la variable 02 liquidez. Asimismo, podemos observar que se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.603, de tal manera que significa 
que existe un nivel de correlación buena, por lo que en la presente investigación se 
concluye que existe relación entre la planificación financiera y la liquidez en las 





El resultado se confirma por Mego (2016), en su tesis titulada “Aplicación del 
planeamiento financiero y su influencia en la situación económica financiera en la empresa 
transportes san Felipe S.A. Trujillo 2017” Señala que Llego a la siguiente conclusión, el 
planeamiento financiero influye de forma eficaz en la situación económica y financiera de 
la compañia, ya que al inicio de los meses proyectados de la epoca del 2017, la entidad tiene 
ganancias. Así mismo la empresa logrará aumentar los índices de rendimiento financiero. 
Estos resultados son confirmados por Arredondo (2017) en su tesis “Planificación 
Financiera e incidencia en la Liquidez de las empresas industriales en el distrito de Ate-
Lima, 2017”, señala  la planificación financiera incide en los recursos efectivos en las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017, por consiguiente dichas entidades tienen 
dificultades por falta de un control con respecto a los egresos de efectivo, tampoco tiene 
métodos para incremento de su utilidad, su efectivo de fondo mensualmente es deficiente 
por el rubro del negocio su necesidad diariamente es alto. Por lo tanto, no desarrollan 
estimaciones adecuadas en cuanto al requerimiento de materiales o suministro y generan 
compras abundantes de materiales no utilizados y después vencidos, carencia para captar 
materia prima a menor costo, realizan adquisiciones al contado aproximadamente de S/. 
12,000.00 semanales y sus facturaciones efectuadas es a crédito y por ese motivo las compras 
realizadas al contado generan una oscilación ya que no cuenta con disposición de capital 
necesario. 
 
2. Según los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis especifica 1, la liquidez y 
su relación con los tipos de presupuestos en la empresas industriales del distrito los 
Olivos, año 2018 ,a traves de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 1 se 
aplicó la prueba de Spearman, donde el de significancia para alfa es 0.05 igual al 5% 
como margen de error con una regla de decisión de p≥0.05  se acepta la hipótesis 
nula o p≤ 0.05 se acepta la hipótesis alterna, en el desarrollo de esta prueba se observó 
que el nivel de significancia bilateral fue igual a 0,000 que significa menor a 0.05 
motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que la variable 02 liquidez se relaciona con 
la dimensión de la variable 01 tipos de presupuestos. Asimismo, podemos observar 
que se obtuvo un coeficiente de correlación de de Rho de Spearman de 0,704, el cual 




relación entre la liquidez y los tipos de presupuestos de las empresas industriales del 
distrito los olivos, año 2018. 
. 
Estos resultados están confirmados Carrillo (2015) en su Tesis Titulada la “Gestión 
Financiera y la Liquidez de la empresa Azulejos Pelileo; señala que al desarrollar el análisis 
de la empresa con respecto a la liquidez durante los últimos 03 años de función tanto en lo 
financiero y comercial, se llega a determinar que sufren de inseguridad ya que no mantiene 
el equilibrio de la liquidez que toda empresa necesita, tal es el caso de Azulejos pelileo, que 
para cumplir con sus compromisos financieros no debe ser variable, ya que conduciría a 
tener percances que perjudiquen económicamente a la empresa. 
 Este resultado se confirma por Plasencia (2014) en su tesis “Aplicación del 
planeamiento financiero y su influencia en la situación económica financiera en la empresa 
transportes codigen S.A.C. Trujillo 2013”, señala se ejecutó un planeamiento financiero para 
un reconocimiento y un análisis de sus valores fijos y costos variable. Se estipulo el precio 
por rutas diferentes, utilizando distintos instrumentos como el análisis del precio, utilidad. 
Con dichos datos recopilados para analizar y organizar, se puntualiza una posición de 
igualdad con un cierto número de transportes que debe efectuar la organización de esta forma 
no tendrá pérdidas.  
 
3. Según los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis especifica 2, la 
planificación financiera y su relación con el capital de trabajo de las empresas 
industriales del distrito los Olivos, año 2018 ,debido a que en los resultados obtenidos 
de la hipótesis especifica 2 se aplicó la prueba de Spearman, donde el de significancia 
para alfa es 0.05 igual al 5% como margen de error con una regla de decisión de 
p≥0.05  se acepta la hipótesis nula o p≤ 0.05 se acepta la hipótesis alterna, en el 
desarrollo de esta prueba se observó que el nivel de significancia bilateral fue igual 
a 0,000 que significa menor a 0.05 motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que la 
variable 01 planificación financiera se relaciona con la dimensión de la variable 02 
capital de trabajo. Asimismo, podemos observar que se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de 0,551, lo cual significa que existe un nivel de 




financiera y el capital de trabajo de las empresas industriales del distrito los olivos, 
año 2018. 
Este resultado está confirmado por Carrasco (2017) en su tesis titulada 
“Financiamiento y Liquidez en las Mypes Textil Gamarra- La victoria 2016” señala se 
determinó que el financiamiento se relaciona con la liquidez en la Mypes textil gamarra – 
La victoria 2016. Por medio de financiamientos ya sean externos o internos, ya que núcleo 
fundamental en las entidades, de tal manera que les facilita efectuar varias inversiones para 
obtener actividades operativas y conseguir adecuadamente que las empresas sigan creciendo, 
de tal manera que el resultado conseguido de las Mypes se puede verificar, que hay diversas 
empresas que tienen dificultades y escaso financiamiento interno y externo. De tal manera 
lo mismo sucede con varias empresas se afianzan a utilizar un solo financiamiento. De tal 
manera existe un bajo número de empresas que logran utilizar dos tipos de financiamientos 
contando con condiciones ya pactadas.  
 
Este resultado se confirma por Bautista (2016) en su tesis “planeamiento financiero 
y su incidencia en la rentabilidad de las tiendas Oeschele de la ciudad de Huancayo 2016-
2019” señalan qué se utilizará satisfactoriamente el planeamiento financiero para el 
incremento dicha rentabilidad, emplearan políticas de cobranzas y existencia netas que 
ayudan adecuadamente a cumplir sus objetivos, desembolsos anticipados, préstamos y sus 
















































Con la información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación y después de 
haber analizado los resultados logrados durante el proceso de discusión nos permite llegar a 
las conclusiones que se detallaran a continuación:  
 
1. Según el objetivo general Analizar como la planificación financiera se relaciona con 
la liquidez de las empresas industriales del distrito de los olivos, año 2018, Se 
concluye que la falta de una organización entre todas las áreas involucradas y al  no 
contar con herramientas financieras a través de informaciones proporcionadas en su 
momento no ayudan a la gerencia a tomar decisiones para lograr sus objetivos y por 
lo tanto esto conlleva a que las empresas sufran de incertidumbre por no tener 
liquidez inmediata para afrontar sus obligaciones a corto plazo. 
 
2. El objetivo específico 1 nos menciona Analizar como la liquidez se relaciona con los 
tipos de presupuestos de las empresas industriales del distrito de los olivos, año 2018, 
se concluye que las empresas industriales sufren de liquidez ya que no realizan 
proyecciones en cuanto a la elaboración de presupuestos que les ayuden a monitorear 
sus ingresos o gastos esto sin duda  perjudica ya que la mayoría de las empresas no 
utilizan estos proyecciones y por ende no tienen resultado eficientes o que realmente 
demuestren cual es la situación actual de la empresa y con el pasar del tiempo se van 
a crisis. 
 
3. El objetivo específico 2 nos menciona Analizar como la planificación financiera se 
relaciona con el capital de trabajo de las empresas industriales del distrito de los 
olivos, año 2018, Se llega a la siguiente conclusión que las empresas industriales no 
cuentan con una planificación financiera, y por ende no cumplen con los pagos que 
se deben realizar en un momento oportuno y al mismo tiempo adquieren suministros 
de más sin haber verificado sus inventarios y no realizan estimaciones de la cantidad 







































De esta manera luego de analizar y obtener información con respecto a la 
presente investigación se realiza aportes a tener en cuenta y se recomienda lo siguiente:   
 
1. Se le recomienda utilizar herramientas financieras a todas las empresas industriales 
en todas las áreas involucradas de tal manera que la gerencia pueda tomar decisiones 
para lograr sus objetivos y beneficiara a las empresas para que no sufran de 
incertidumbre por la falta de liquidez inmediata y podrán afrontar sus obligaciones a 
menor tiempo. 
2. Se recomienda a las empresas industriales a realizar proyecciones elaborando 
presupuestos que les ayudara a monitorear sus ingresos o gastos asimismo obtendrán 
resultados positivos, esto mejorara a que no sufran de incertidumbre por la falta de 
liquidez, al mismo también podrán analizar minuciosamente la situación financiera 
de la entidad. 
 
3. Se recomienda a las empresas industriales a realizar una planificación financiera, de 
esta manera podrán gestionar satisfactoriamente los pagos que se deben realizar en 
su momento, al mismo tiempo también se podrán verificar los suministros que 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES






Presupuesto de produccion 
Presupuesto de Gastos de Administracion 








Pago de remuneraciones 
 Efectivo
Inversion de corto plazo
 inventarios
 cuentas por cobrar
Liquidez Corriente
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los olivos año 2018?
Analizar como  la 
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distrito de los olivos, año 
2018
La planificación financiera 
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industriales del distrito de 
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ANEXO 05: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 





ANEXO 06: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
